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.AL I Pll R !BISTRATION 
F0 rt K9 n t,Ma ine 
Date, AuiDtste,5th , 1940 
Name~.~ · •••• ~ . ~ ••••••••••••••••• •• •••••••••••••• 
Str eete Adreee ••• o/.4 •• ~ •• ~ ••••••••• •••••••••••• •••••••• 
Oity o..t. To•'ll ••• ~~ •• ~ . •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How Long in lllni t ed Statee ••• !.~.~ ... H0w long in Maine •• ?.~ 
.. .. ~~ .~ . ~ .,. .. 23.-~ .& •................. . Born in 
If marrie d, how many ohil dren •••••••••••••• • •• Oooupati on •••••• • ••••••••• 
Name o~ 'EbiPloyGr • • •• • ••••• • •••• •••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••• • •• 
~Present o~ last ) 
~Adrea a of enployer ••• •••• • • • ••• • ••••••••••• • •• • ••••••••• • • •• • •• ••• ••• •• 
atglie h . ~ ••• spaek. ••• ·:J·!-d! •• Rtad···F ·Writ e •• ~ •••• . 
o ~ '--
Otbi r l a nguages .... • ••••• . • ••• • • • •• •••••••••••••••••••• ••• ••• •• •••••••• 
. , 
Have you mate eppl1oat1on for oit1zensh 1pT.~~,Jd.. ~ . ~ 
Hav e y ou had military aervioet •••• '?z {) •.• ••••.•••••••.••••.•••.. •... ... .. 
If so -wher e, ••••••••••••••••••••••• aen. • ..-. .•••••••••••••• ~ •• 
Signature.~ ••••• •••• •• ••• 
111tnaes. ~,fJ~/2 .. ~ ... 
